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1. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS DE CUENTAS POR COBRAR, EN LA EMPRESA 




Conocer la salud financiera es un aspecto principal dentro de todo tipo de 
organización con el fin de identificar los problemas que la afectan y buscar 
soluciones de manera atenta y con rapidez. De acuerdo a lo mencionado es de 
gran importancia percatar la actividad de la liquidez  de la empresa mediante la 
evaluación del funcionamiento del flujo de caja.  Por tal razón se hace necesario 
someter las políticas y los procedimientos del área de cuentas por cobrar en la 
empresa METALPROYECTOS SM S.A.S. para  detectar las debilidades y así 
mismo fortalecerlas, diseñando nuevas estrategias y lineamientos para el 
cumplimiento normativo y contable de los cobros  de los créditos otorgados a 
terceros por tiempos determinados que afecten la solvencia económica de la 
compañía.  
Con el propósito de obtener una liquidez sana en un periodo dado y cumplir con el 
principio de empresa en marcha, emerge el planteamiento del presente informe de 
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prácticas profesionales basado en  una propuesta  para implementar un plan de 
mejoramiento del área  de deudores, en la empresa METALPROYECTOS SM  
S.A.S., la cual se dedica a la comercialización  de productos para la 
ornamentación y construcción, y además presta servicios de corte, doblez y 
soldadura, lo que genera entrada y salida de efectivo constantemente, en 
pequeñas y grandes proporciones de manera a crédito y de contado.  
Actualmente existe insolvencia para cubrir las principales necesidades 
económicas con respecto a las actividades que realiza la empresa. La falta de 
inventario o los tardíos pagos a proveedores es el principal problema por el cual 
atraviesa la entidad, lo que lleva a generar pagos por intereses sumamente altos 
tanto a los proveedores como a los bancos con los que se tiene endeudamiento.  
Con el siguiente informe se pretende establecer lineamientos de control y 
fortalecimiento  a los métodos aplicados en los movimientos de cobro que mejoren 
la situación financiera de la empresa a un mediano plazo para  obtener el equilibrio 
de ingresos y salidas de dinero que le otorguen posicionamiento y crecimiento en 
el mercado en el cual se desarrolla. 
Los motivos por los cuales me llevaron a analizar la regularidad que existe en las 
cuentas por cobrar de la empresa METALPROYECTOS SM S.A.S., se centran en 
que es una áreas que afecta la solvencia económica de la entidad y que si no se 




La presente investigación encaminada de acuerdo a nuestra profesión que nos 
permite a través de información ordenada asesorar y guiar mediante 
recomendaciones fundamentadas en las normas y la práctica, servirá de 
herramienta para el área contable y de gerencia  del negocio a través del plan 
mejoramiento que se diseñe para corregir los malos procesos en los cobros, en las 
adquisiciones de créditos y sus pagos que originan en la empresa la falta de 
liquidez con la que se viene desarrollando en sus actividades diarias. 
Además con las políticas propuestas y el plan de mejoramiento se busca que la 
compañía designe personas, tiempos y medios necesarios para lograr una mejor 
organización que permita el cumplimiento de las estrategias propuestas y alcanzar 
los objetivos de control para el cobro de cartera que mantengan en desarrollo el 
objeto social de la empresa. 
Por otro lado este documento servirá de guía para temas de investigación por 
estudiantes, profesores e interesados en conocer las problemáticas y posibles 









GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
  
ASPECTOS LEGALES 
Metalproyectos SM S.A.S. identificada con Nit: 900.813.065-2 fue creada el 20 de 
enero de 2015 bajo matricula mercantil No. 00166132, y cuyo domicilio reside en 
la Calle 10 con Carrera 11 local 31 sector la Coquera; Pensada, estructurada y 
conformada por los socios Montajes Y Construcciones Integrales S.A.S, persona 
jurídica en compañía del Señor. Álvaro José Mandón Paredes, quien además 
ejerce como representante legal de esta unidad de negocio. Y es el resultado de la 
consolidación de una idea de emprendimiento de los socios luego de examinar el 
mercado e identificar la necesidad.  
Es una empresa que fue fundada para desarrollar su actividad en la industria del 
metal tomando de esta la rama de la comercialización de productos para la 
ornamentación y construcción, pero luego de una ardua investigación en el 
mercado se decidió igualmente ampliar su portafolio prestando servicios de corte, 
doblez y soldadura, contribuyendo con el desarrollo y solución de las necesidades 
de la sociedad y la satisfacción plena del cliente al poder prestar un servicio 
integral.  
El día 20 de enero del año 2016 se realizó la compra de un establecimiento 
comercial con la intensión de ampliar el punto de venta y mejorar la prestación del 
servicio, es así como la empresa Metalproyectos SM S.A.S. aumento sus aportes 
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de capital ante la cámara de comercio logrando elevar  sus ventas de manera 
evidente y posicionándose en mayor medida en el mercado al que pertenece. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
METALPROYECTOS SM S.A.S. cuenta con un capital social autorizado de 
$ 200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS), dividido en 200.000 
(DOSCIENTOS MIL) acciones. Con un valor nominal de 1.000 (MIL) cada una. 
Del capital autorizado, $ 171.000.000 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES), 





METALPROYECTOS SM S.A.S. es una empresa que busca satisfacer las 
necesidades de clientes fijos y potenciales, que demandan productos para la 
ornamentación y construcción y servicios del sector de la industria del Metal, 
procurando garantizar competitividad en el mercado actual, generación de empleo, 
desarrollo del talento humano, el crecimiento económico y tecnológico de la 
compañía, y el beneficio de nuestros socios, clientes y proveedores, aportando así 






Posicionarnos para el año 2020 como una empresa líder en el departamento del 
Magdalena en el ofrecimiento de productos y servicios del sector de la industria 
del Metal, con una prestación de servicios competitivos, consolidada en una 
cultura de valores y en el mantenimiento y mejora de sus procesos, con el 
propósito de alcanzar resultados destacados en la generación de rentabilidad 
económica y social para sus accionistas, empleados y la comunidad en general. 
 
PRINCIPIOS 
 METALPROYECTOS SM S.A.S. Se compromete a ofrecer los servicios de 
comercialización, Corte, Doblez y Soldadura de forma oportuna y eficaz a nuestros 
clientes fijos y potenciales, garantizar la óptima calidad de nuestros productos y 
servicios ofrecidos acorde a las solicitudes de los mismos, y procurando siempre 












o Brindar a Nuestros Clientes productos y servicios de óptima calidad acorde con 
sus necesidades 
o Mantener y mejorar permanentemente cada uno de los Sistemas que componen 
nuestra compañía 
o Lograr la Satisfacción de nuestros colaboradores contribuyendo a su desarrollo 
personal y profesional 
o Asegurar que proveedores y materias primas cumplan con los requisitos de la 
organización y del cliente 
 
VALORES 
o Responsabilidad: Tiene tres orientaciones. Si se hace referencia a los trabajadores 
deben cumplir con los deberes establecidos en sus manuales; con relación a la 
empresa se compromete a la estabilidad y buenas condiciones laborales; y en 





o Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 
individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.  
 
o Amabilidad: Tratar con la más posible cordialidad al cliente para que se sienta a 
gusto con la prestación del servicio. 
 
o Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 
 
o Puntualidad: En este caso se hace referencia a este valor para exigir a los 
empleados el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con 
los clientes, por ejemplos a la hora de presentar proyectos o realizar entregas. 
 
o Seguridad: Este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza, que los 
clientes crean que serán satisfechos en sus necesidades y deseos. 
 
o Trabajo en equipo: Desde éste se intenta la integración de cada uno de miembros 
de la empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores resultados gracias a 
un      ambiente positivo. Para ello es elemental la participación de los distintos 














Este mapa de procesos está distribuido en forma vertical iniciando por la 
planeación y dirección, procesos propios de la Gerencia, Seguido de los Procesos 
Operativos de Comercialización, 
Corte, Doblez y Soldadura y 
Finalmente los procesos de 
Apoyo que son el Administrativo y 
contable. En su distribución 
Horizontal Comienza con los 
clientes, sus solicitudes o 
necesidades y termina con la 
satisfacción de los mismos que el 












DETALLE DE LOS PROCESOS EMPLEADOS EN LAS ÁREAS DE CUENTAS 
POR COBRAR. 
 
o Cuentas por cobrar. (clientes)  
Al iniciar un crédito con un cliente para la entrega de mercancía y/o prestar un 
servicio, se deben seguir  los siguientes pasos para que este crédito sea viable: 
1. Se solicitan los documentos de identificación, de referencias y de 
información financiera para avalar que sean correctos los datos suministrados y 
además corroborar que tengan capacidad de pago. 
2. El cliente diligencia documentos legales de compromiso de pago como 
letras de cambio o comúnmente el pagaré. El cual es firmado por las dos partes 
como constancia del hecho. 
3. El gerente autoriza la venta a crédito de acuerdo a las cantidades que se 
estimen que puedan entregarse y al tiempo que se acuerde con el cliente. 
4. Se elabora la factura mediante el software contable WORLD OFFICE por el 
asistente contable que en su defecto para este caso el practicante de contaduría 
pública. Una vez elaborada la factura, la contadora pública de la empresa revisa y 






5. Una vez entregada la mercancía o prestado el servicio, el cliente debe 
firmar como constancia de recibido con fecha  correspondiente. Este soporte es 
relacionado en carpeta de cuentas por cobrar para el pendiente de su pago. 
6. Diariamente se verifica en el correo empresarial si algún cliente ha abonado 
o pagado alguna para factura para realizar el ingreso correspondiente y bajar de 
cartera la deuda del tercero acreditado. 
7. Mensualmente se realiza la conciliación pertinente de las cuentas por 
cobrar especialmente a la empresa Soluproyect S.A.S. quien adeuda una suma 
considerable. 
 
o Cuentas por cobrar. (accionistas)  
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S. quien figura como el 
socio con mayores acciones adquiridas, no posee restricción alguna para acceder 
a los créditos. Solo es necesario que personal autorizado firme la factura como 
recibida y constancia de que la mercancía o el servicio fueron entregados o 
realizado.  La factura causada en el software contable por la venta realizada se 
suma a las facturas relacionadas pendientes por cobrar.  Además temporalmente 
se otorgan préstamos a MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S. 
El cobro de los créditos entregados a MyC INTEGRALES S.A.S. no están bajo 
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ninguna política y su pago se hace cuando así lo disponga el socio y la cantidad 
que ellos consideren.  
El socio participe del resto de acciones de la compañía y que además actúa como 
gerente de la misma, también obtiene préstamos  sin la necesidad de una 
autorización donde participe el otro socio correspondiente. El crédito es causado y 
su cobro se definió descontando de su salario una suma de $100.000 (cien mil 
pesos) quincenales. 
  
o Cuentas por cobrar. (trabajadores)  
Las obligaciones adquiridas por los trabajadores son debido a préstamos los 
cuales son solicitados con el compromiso de pago que se pacte con la 
administración para ser descontado en las quincenas, dependiendo del monto, así 
será el tiempo en el que será cobrado. Solo es autorizado por el gerente quien 
dará el visto bueno a esta entrega de dinero. También existe el compromiso de 
pago por faltantes en mercancía o dinero para el caso de la cajera. Este acuerdo 
está establecido en los contratos de trabajo firmados por cada empleado. Al igual 
que los préstamos se descuentan en las quincenas con previo acuerdo entre las 
partes para el valor de las cuotas dependiendo del monto. 
 Sin embargo se hace mensualmente la gestión contable mediante la conciliación 
de los abonos que se hayan realizado dentro del periodo con las deudas que 
tienen con la compañía para corroborar que se encuentran los saldos en igualdad 
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de acuerdo a los soportes físicos que se controlan mediante archivos de cuentas 
por cobrar para los clientes y accionistas, y para el caso de los empleados un 
archivo de novedades de nómina donde se lleva la relación de los préstamos y los 
pagos. 
Cuando realizan el pago clientes o accionistas el asistente contable es el 
encargado de verificar de quien procede, el monto, la fecha y la factura o el 


















o Metodología de la investigación. 
Esta investigación es de tipo explicativa y descriptiva debido a la preocupación 
que existe de hallar los orígenes del problema actual de la empresa en el área de 
cuentas por cobrar. Las variables independientes son manipuladas para buscar 
nuevos resultados. En este estudio se busca descifrar el porqué de las cosas en 
relación al conocimiento anteriormente adquirido. De la misma manera se evalúa y 
se describe mediante la observación a las costumbres de comportamiento 
económico de los principales responsables del proceso en estudio; en este caso, 
el proveedor (Metalproyectos SM S.A.S.) y los terceros (clientes y accionistas). 
 
o Técnicas e instrumentos. 
Para esta investigación las técnicas se utilizaran la entrevista, la recolección de 
información y la observación que serán necesarias para relacionar la teoría del 






o Problemáticas encontradas. 
Se realizó un análisis del actual funcionamiento de los procesos que se llevan a 
cabo en la empresa METALPROYECTOS SM S.A.S.  Para el área de cuentas por 
cobrar y es posible observar que la falta de liquidez y la falta de inventario que 
están afectando la solvencia económica de la compañía está en la carencia de 
políticas y métodos para realizar los cobros a los créditos otorgados a los clientes 
y la obligación de pago de los accionistas que representan un gran porcentaje de 
cuentas por cobrar que  están absorbiendo la mecánica empresarial, dejando a la  
sociedad sin capital, sin disponible para responder a los proveedores y sin 
mercancía para generar ingresos. 
En toda empresa deben existir normas y políticas que regulen los procesos 
administrativos, contables y todos aquellos que vayan en pro del funcionamiento 
de ella.  METALPROYECTOS SM S.A.S. es una empresa que va a cumplir tres 
años de funcionamiento y actualmente no cuenta con políticas establecidas para 
los procesos contables y de administración, a lo que indica que las cuentas por 
cobrar se manejan sin lineamientos legales  para su desarrollo. Lo que conlleva a 
no tener planificación de los cobros y como resultado una cartera altamente 







Esta situación deja en evidencia que: 
o No hay una persona designada especialmente para el área de cuentas por cobrar. 
o No hay políticas establecidas. 
o No se controlan los vencimientos de las deudas. 
o No existe un plan de prevención para las deudas encaminadas a su difícil cobro. 
Sin embargo es importante resaltar que tanto la gerencia como el área contable 
asumen la responsabilidad del manejo de los procesos que actualmente se 
emplean. A su vez  contar con el software contable facilita de cierto modo tener 
información de los deudores y sus saldos. A continuación se presenta un bosquejo 
de las cuentas por cobrar más significativas que nos proporciona el balance 
general de METALPROYECTOS S.A.S., el cual refleja la alta morosidad de los 
clientes y los saldos que adeudan los accionistas 
Como se mencionaba anteriormente estas cuentas por cobrar tienen fechas 
vencidas y no se ha gestionado su cobro como lo indican las normas contables y 
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13050501 DEUDORES NA 298 .191 .704 ,87




13050502 CLIENTES REM 14.913 .368 ,00
13050502 Resultado 14 .913 .368 ,00
130505 NACIONALES Resultado 313 .105 .072 ,87
1305  CLIENTES Resultado 313 .105 .072 ,87
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
13250501
13250501  A ACCIONISTAS
CRESPO GOME 300.000,00
MANDON PARE 32.441.339,41
MONTAJES Y C 26.434.140,00
13250501  A ACCIONIST 59 .175 .479 ,41
13250501 Resultado 59 .175 .479 ,41
13250502
13250502 A ACCIONISTAS (ALVARO JOSE MANDON)
MANDON PARE 3.763.900,00
13250502 A ACCIONISTA 3.763 .900 ,00
13250502 Resultado 3 .763 .900 ,00
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Result 62 .939 .379 ,41





Los motivos por los cuales me llevaron a analizar la regularidad que existe en las 
cuentas por cobrar de la empresa METALPROYECTOS SM S.A.S., se centran en 
que es una áreas que afecta la solvencia económica de la entidad y que si no se 
estudia y se busca pronta solución la sociedad iría justo hacia el cierre de la 
misma. 
La presente investigación encaminada de acuerdo a nuestra profesión que nos 
permite a través de información ordenada asesorar y guiar mediante 
recomendaciones fundamentadas en las normas y la práctica, servirá de 
herramienta para el área contable y de gerencia  del negocio a través del plan 
mejoramiento que se diseñe para corregir los malos procesos en los cobros, en las 
adquisiciones de créditos y sus pagos que originan en la empresa la falta de 
liquidez con la que se viene desarrollando en sus actividades diarias. 
Además con las políticas propuestas y el plan de mejoramiento se busca que la 
compañía designe personas, tiempos y medios necesarios para lograr una mejor 
organización que permita el cumplimiento de las estrategias propuestas y alcanzar 
los objetivos de control para el cobro de cartera que mantengan en desarrollo el 







Diseñar una propuesta  de mejoramiento de las políticas de cuentas por cobrar 
para la empresa Metalproyectos SM S.A.S. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Evaluar los procedimientos que se utilizan actualmente en la empresa 
METALPROYECTOS SM S.A.S.  para el área de cuentas por cobrar. 
o Determinar  las fortalezas y debilidades en las políticas de cuentas por 
cobrar que viene utilizando la empresa Metalproyectos SM S.A.S. 
o Elaborar las políticas y el plan de mejoramiento a seguir para corregir las 
debilidades encontradas y así fortalecer las rutas de cumplimiento de cobros que 
se consideren adecuadas, para el área de cuentas por cobrar de la empresa 







5. REFERENTES TEORICOS 
 
En el entorno empresarial las actividades de comercio entre proveedor y cliente se 
han convertido en una fuente de ingreso que asegura el desarrollo de toda 
sociedad mercantil. Los plazos, el monto y la gestión de los créditos son 
conceptos importantes dentro de estos procesos de financiación. No obstante, 
existen criterios den aquellos conceptos que están relacionados con los procesos 
de crédito en una empresa, de acuerdo a las experiencias donde han desarrollado 
sus conocimientos. 
A continuación se describirán aquellas consideraciones por parte de preceptores 
en el tema: 
 
A. Organización 
La organización laboral es un "grupo corporativo", siendo éste "una relación social 
que o bien está cerrada hacia afuera, o bien limitada mediante reglas y 
disposiciones de admisión de personas ajenas. Este objetivo se logra gracias a 
que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a través de la actuación de 
individuos específicos, por ejemplo de un director o de un jefe, y de un grupo 
administrativo." 1 
 
                                               





B. Administración  
“Es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 
miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización 
para alcanzar las metas establecidas.”2 
 
C. Control  
“Es el instrumento apropiado para alcanzar la mejora continua de las operaciones, 
ya que si esencia es verificar si las actividades de la empresa están o no 
alcanzando los resultados esperados, verifica también que se siga el proceso 
hacia los objetivos organizacionales, restableciendo el curso si estos cambian, 
identifica las afectaciones del ambiente a los planes por su alta variabilidad para 
adaptarse a las condiciones variantes y, en su caso, corregir las desviaciones.3 
 
D. Procesos 
Es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno u operación.4 
 
E. Procedimientos.  
Es el método de llevar a cabo o ejecutar alguna actividad5 
                                               
2 James AF. Stoner, R Edward Freeman; Daniel Gilbert; JR Administración, 6ta edición, México, 1996, pg. 7 
3 Ibídem #13, p. 298, 300-301 
4 Diccionario Enciclopédico Océano. G.E.O. España edición 1996. Pág. 1311 




F. Contabilidad.  
"La contabilidad puede definirse como el cuerpo de principios y el mecanismo 
técnico por medio de los cuales las informaciones económicas de una empresa 
determinada son clasificadas, registradas periódicamente, presentadas e 
interpretadas. Con el propósito de un control y una administración eficiente.”6 
 
G. Crédito.  
John Stuart Mill (Economía Política). Es el permiso para usar el capital de otro. 
Josep French Johnson (El Dinero y la Circulación). Es el poder para obtener 
bienes o servicios por medio de la promesa de pago en una fecha determinada en 
el futuro. De las definiciones más aceptadas dice que es un derecho presente, a 
pago futuro. 
7 
H. Gestión de cobranza  
Es el conjunto de operaciones necesarias para transformar un activo exigible -  
documentado o no – (créditos) en un activo liquido (disponibilidades). Comienza 
con la existencia de un derecho representado en una cuenta o un documento a 
                                               
6 W.A. Paton. Essentials of Accounting. Pág. 3. 
7 R.P. Ettinger, D.E. Golieb. Créditos y cobranzas. 5ta edición, México 2003. Pág. 26. 
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cobrar, y trae como resultado el ingreso de dinero o algún título representativo de 
dinero – cheque u orden de pago.8 
 
I. Cuentas por cobrar. 
“Abarcan los créditos comerciales a favor de la empresa originados por la venta de 
mercancías o servicios e incluyen los garantizados por facturas, notas de 
entregas, documentos similares”9 
 
J. Deudor.  
Un deudor es la persona física o jurídica que obligatoriamente debe responder al 
pago de una deuda. Además, por el significado de deudor se entiende que una 
persona se comprometió voluntariamente a través de la adquisición de un bien o 








                                               
8 (En línea citado el 28 de abril de 2006) monografías.com/trabajos14/pagoscobranzas. 






Con el objetivo de cumplir con las prácticas profesionales de contaduría pública en 
la empresa METALPROYECTOS SM S.A.S. y buscar solución a las debilidades 
halladas en los métodos que esta emplea para sus gestiones contables, en este 
caso el área de cuentas por cobrar; nace la idea de diseñar, establecer y plantear 
estrategias, políticas y un plan de mejoramiento para sanar el impacto negativo de 
los malos procesos que se vienen desarrollando y que tienen efecto sobre la 
situación financiera de la compañía.   
Plantear estrategias claras y eficientes ayudara a encaminar la dirección errada de 
las cuentas por cobrar.  “Las estrategias en la contabilidad se están manifestando 
como una de las herramientas fundamentales de las empresas para conocer las 
posibilidades y mejoras alternativas de aumentar su competitividad, sobre todo en 
un momento como el actual, en el que se registra el mayor -y más definitivo, a 
nuestro juicio, proceso de globalización económica de la Historia.”11 
Establecer políticas es necesario para mantener un orden en los procesos y tener 
respaldo de su cumplimiento y acatar la obligación que es ellas manifiestan.   
En el comercio actual la mayoría de transacciones se realizan a crédito y esta 
forma de negocio cada día crece más, por lo cual es importante diseñar 
lineamientos de control estandarizados. “una política es una guía clara hacia 
                                               
11Jesús Lizcano Álvarez, Artículos diversos sobre gestión contable, capitulo V. 
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donde deben encaminarse todas las actividades de una misma clase, también es 
un lineamiento que permite tomar decisiones con respecto a situaciones 
rutinarias”. 12 
Se diseña un plan de mejoramiento para visualizar ampliamente las oportunidades  
que posee la organización de innovar y perfeccionar los procesos en busca del 
crecimiento y la sostenibilidad.  
“El mejoramiento continuo es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la 
organización a lo que se entrega a clientes”13 
“La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será 










                                               
12 Álvarez (2001, p. 28). 
13 L.P. Sullivan (1CC 994) 
14 Eduardo Deming (1996) 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
Es de suma importancia realizar un mejoramiento a las políticas del área de 
cuentas por cobrar y establecer su documentación mediante autorización de los 
integrantes de junta de socios para empezar a cumplir los lineamientos propuestos 
para una mejor gestión de los créditos que se llevan a cabo en la empresa y poder 
recuperar cartera dentro de los plazos legales que permitan la secuencia de las 
actividades diarias de la sociedad, sin perjuicios económicos. 
Las acciones para alcanzar el fin de la propuesta en presentación son: 
En una primera etapa recolectar información general de la empresa mediante 
observación, entrevista y suministro de documentación para conocer los 
antecedentes y el funcionamiento de la empresa. De esta manera lograr la 
identificación de los procesos contables, reconocer sus debilidades y fortalezas 
con los datos registrados en la observación y la entrevista. Determinado los datos 
específicos que me otorguen información para la construcción de la propuesta de 
mejoramiento de las políticas del área de cuentas por cobrar. Se recolectara a 
través del contador público, el gerente y el archivo de periodos anteriores.  
Para la segunda etapa, se diseñaran las estrategias, las políticas y el plan que 
ayudara a mejorar la gestión de cobranza. En esta etapa las acciones serán la 
comparación de lo observado y la información recolectada con las normas 
contables y de los procesos realizados por compañías en tiempos anteriores para 
demarcar los pros y los contras de las políticas actuales de la organización; y así, 
señalar los resultados según el análisis de la comparación realizada.  
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Por último se hará la presentación de la propuesta al personal administrativo y 
contable para que determinen si la aceptan o la rechazan. 
CRONOGRAMA 
La propuesta de mejorar las políticas para el área de cuenta por cobrar y proponer 
estrategias que den inicio a un plan de mejoramiento que sirvan para corregir 
errores a causa de malos procesos empleados para su gestión contable  y 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
2 IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS CONTABLES
3 RECONOCIMIENTO DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS
4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS
5 DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
6 PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE LOS RESULTADOS
7 ACEPTACION O RECHAZO DE LA PROPUESTA
ACTIVIDADESN°
ENERO FEBRERO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 






8. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
Para mejorar el proceso del área de cuentas por cobrar de la empresa 
Metalproyectos SM S.A.S., aquí se detallara toda la gestión para realizar con éxito 
la propuesta de mejoramiento de las políticas del área mencionada: 
o Análisis del funcionamiento de la empresa. 
La empresa Metalproyectos SM S.A.S. como ya se ha descrito empresa dedicada 
a la comercialización de materiales para el ornamentador, además de prestar el 
servicio de corte, dobles y soldadura. 
Para medir, determinar, evaluar y caracterizar particularidades de la empresa que 
se presenta y que debe ser satisfecha mediante el mejoramiento de las 
condiciones actuales. En este se identifican las causas que generan el hecho y 
sus efectos, permitiendo a partir del análisis, formular estrategias de intervención 
de acuerdo con las necesidades o potencialidades de la empresa. El conocimiento 
de la situación imperante y el reconocimiento de los factores que puedan 
dinamizar o retardar el desarrollo de las acciones propuestas. En estos términos, 
la preparación implica que las primeras acciones se encaminen a la recopilación 
de toda aquella información que permita conocer el contexto y de esta manera 




o Identificación de los procesos contables 
Contabilidad: Área encargada de registrar la información de la entidad en base a la 
documentación que se le entregue, además de manejar el personal en torno a las 
necesidades que se les presente; está integrada por una auxiliar contable y otra 
persona de apoyo  
 
Para lo que corresponde de acuerdo a la investigación realizada, su función es: 
o Realizar todo los ajustes a los que haya lugar para los cierres mensuales: A esta 
área le corresponde realizar todos los ajustes correspondientes para el cierre de 
mes tales como conciliar el banco, conciliar y generar la seguridad social, 
depreciar, amortizar, conciliar cuentas como clientes, cuentas por pagar, etc. 
o Estar pendiente de las cuentas por cobrar: Los integrantes de esta área deben 
estar pendiente del de cada una de las facturas que nos deben y realizar su 
respectivo cobro. 
o Analizar cómo se encuentra la empresa de manera general: Luego de realizar los 
balances, el contador evalúa y analiza de la situación actual de la empresa y se la 
presentan a la gerencia general para que tengan conocimiento de la situación y se 





o Reconocimiento de las debilidades y fortalezas. 
Como ya se había mencionado antes METALPROYECTOS SM S.A.S.  Presenta 
la siguiente problemática: 
o No hay una persona designada especialmente para el área de cuentas por cobrar. 
o No hay políticas establecidas. 
o No se controlan los vencimientos de las deudas. 
o No existe un plan de prevención para las deudas encaminadas a su difícil cobro. 
Sin embargo es importante resaltar que tanto la gerencia como el área contable 
asumen la responsabilidad del manejo de los procesos que actualmente se 
emplean. A su vez  contar con el software contable facilita de cierto modo tener 
información de los deudores y sus saldos. 
 
PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS. 
Estrategias: 
Las siguientes estrategias son las primeras recomendaciones a seguir para 
corregir las debilidades encontradas en los procesos del área de cuenta por cobrar 
a través de la proposición de nuevas políticas y del plan de mejoramiento a 
emplear. 
Presentación de las políticas y el plan de mejoramiento: 
o Aprobación de las políticas y del plan mejoramiento diseñado. 
o Designar el personal a cargo de las cuentas por cobrar. 
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o Capacitar al personal que se asignó y a las personas que tendrá participación en 
los procesos de crédito. 
o Evaluar el mejoramiento del proceso.  
o Corregir si persistieron las fallas u oficializar si presento buenos resultados. 
 
POLÍTICAS DISEÑADAS PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR: 
ÁREA: Contabilidad 
Política contable N°: 003 
POLÍTICA PARA DEUDORES  
1. OBJETIVO: Establecer las directrices aplicables correspondientes a la 
administración para el manejo y control de las cuentas por cobrar.  
2. ALCANCE Y RESPONSABLES: Esta política aplica a Metalproyectos SM SAS., 
para todas las operaciones de cuentas por cobrar de acuerdo a la definición del 
grupo Deudores en su artículo 62 del decreto 2649 de 1993 y normas 
concordantes que se contemplen en el marco contable colombiano.  
El gerente y contador a través del Departamento de Contabilidad, serán los 
responsables por la aplicación y actualización de la presente política contable, así 
como el monitoreo, supervisión y el debido resguardo, se cumpla de manera 




 Clientes: Representan los derechos exigibles originados por las ventas a crédito 
de servicios originados por la empresa.  
Deudores Varios: Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la 
empresa por responsabilidades y otros conceptos.  
Provisión: Permite determinar con exactitud qué es lo que la empresa 
efectivamente puede cobrar de sus deudas; y la parte que no se pueda cobrar, se 
lleva como un gasto, lo cual afecta directamente los resultados del ejercicio.  
Rotación: Indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por 
cobrar toman convertirse en efectivo o el tiempo que la empresa toma en cobrar la 
cartera a sus clientes. A mayor rotación, mayor eficiencia. 
Antigüedad: Se refiere al grado de concentración porcentual o absoluta entre los 
distintos rangos de días.  
Administración de cartera: Es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y 
control de las cuentas por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de 
manera oportuna y efectiva.   
Esta actividad incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y 
categorías como son corriente , vencida y cuentas de difícil cobro que 




Composición por cliente: Financiar cartera tiene un alto costo de oportunidad por 
lo tanto es necesario vigilar la concentración de cartera en algunos clientes 
teniendo en cuenta dos aspectos:  
o Grado de vulnerabilidad o dependencia de mercado concentrado en pocos 
clientes.  
o Niveles en que dichos clientes mantienen sus obligaciones.  
4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Según el artículo 62 del Decreto 2649 - Las cuentas y documentos por cobrar 
representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como 
consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito. Las cuentas y 
documentos por cobrar a clientes, empleados vinculados económicos, 
propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en transacciones 
efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se 
deben registrar por separado.  
Al menos al cierre del período, debe evaluarse técnicamente su recuperación y 
reconocer las contingencias de pérdida de su valor. Teniendo en cuenta la 
naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, normas especiales 
pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o valúen a su valor 
presente.   
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Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales, para la preparación de 
estados financieros de períodos intermedios es admisible el reconocimiento de las 
contingencias de pérdida con base en estimaciones estadísticas.  
De acuerdo al Decreto 2650 – los deudores comprenden el valor de las deudas a 
cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no 
comerciales.  
La empresa determinara la política de clientes y crédito teniendo en cuenta al 
menos los siguientes aspectos de políticas de crédito:  
Políticas de crédito 
o Verificar la solvencia y la capacidad financiera de pago de los clientes.  
o Comprobar las garantías específicas y las condiciones generales de la operación 
de crédito.  
o Reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días cartera.  
o Administrar y evaluar el crédito de manera objetiva.  
o Mantener la inversión en cuentas por cobrar al corriente y vigilar la exposición de 
las cuentas por cobrar ante la inflación y devaluación de la moneda.  
o Las condiciones del crédito deben especificar el periodo del crédito, los 
descuentos normales, por pago de contado o pago anticipado.  
o La responsabilidad para fijar estas condiciones recae en la gerencia.   
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o La gestión de cobro debe reducir al máximo las pérdidas por cuentas incobrables, 
con el fin de evitar hacer costoso el proceso, se debe hacer con firmeza y que no 
se prolongue en el tiempo.  
o Vigilar de manera constante las cuentas por cobrar de manera efectiva para 
mantener las cuentas al corriente. (30 días)  
El departamento de contabilidad debe vigilar y supervisar las cuentas de los 
clientes para que las facturas sean presentadas en su oportunidad para su cobro y 
gestionar con base en las políticas el cobro de las cuentas de los clientes que 
están vencidas.  
 Provisión de cartera: Según el decreto 2650, la provisión registra los montos 
provisionados por el ente económico para cubrir eventuales perdidas de créditos, 
como resultado del análisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el 
grupo de deudores. Es una cuenta de valuación de activo, de naturaleza crédito.  
  De acuerdo Artículo 145 del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 187 
de 1975 en los Artículos 74 y 75, donde se contempla la provisión individual y la 
provisión general para las deudas de dudoso o difícil cobro, normas que se deben 
aplicar para la deducibilidad fiscal de la provisión.  
La empresa puede adoptar la más conveniente para reconocer posibles pérdidas 
en la gestión de las cuentas por cobrar para efectos fiscales, sin embargo el 
análisis de la provisión se hará de forma individual de acuerdo a la evidencia de 
recuperación con la información disponible al cierre del periodo, observando los 
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indicadores de deterioro de este activo con el fin de tomar las posiciones 
financieras requeridas y presentar de la situación financiera de la empresa a la 
fecha de corte.  
Otros Deudores: Para los demás anticipos y otros deudores se hará seguimiento 
de los condicionales de legalización dependiendo del destino de los fondos, 
procurando que no existan cuentas por legalizar mayores a dos (2) meses. Los 
que sean de este término, deben tener la documentación de las razones del 
tiempo de legalización con las debidas aprobaciones.  
Deterioro de la cartera: Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, 
individualmente consideradas o en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del 
deterioro, como consecuencia la existencia de riesgos debidamente 
documentados tales como el vencimiento del periodo normal de crédito. El 
deterioro de cartera podrá ser calculado por el área contable, las pérdidas 
esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no 
se reconocerán. La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos 
están deteriorados incluye la información observable sobre incumplimientos de 
cláusula contractual de plazo, lo cual deberá ser observado por la gerencia.  
Antes de cumplirse el Periodo Normal de Crédito, la empresa podrá clasificar 




o Cuando el cliente tenga dificultades financieras significativas, como reporte en 
centrales de riesgos, tales Cifin y Data Crédito.  
o Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus 
obligaciones o refinanciación.  
o Cuando el cliente entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera  
o Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que 
opera el cliente, cuando una calificación de riesgo país u otras circunstancias 
evidencian que efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
presentan riesgos de cobro.  
o Cuando un grupo de clientes presente una disminución medible en los pagos de 
sus créditos.  
Informes: Al cierre del periodo y como parte de la documentación del cierre de 
ejercicio, se preparará los siguientes soportes:  
o Informe por edades de clientes y demás deudores, mensual.  
Informe y soportes de las bajas y provisiones del periodo con evidencia de revisión 
de contador.   
o Al cierre del año, se debe preparar un cuadro que muestren los movimientos y la 
antigüedad de los saldos de los deudores, así como las provisiones. 
Registro y Control  
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o Los ingresos a crédito deberán registrarse como cuentas por cobrar cuando exista 
la obligación de pago. Los anticipos deberán registrarse en la fecha en que se 
asignen los recursos. 
VIGENCIA: la política entra en vigencia a partir del 1 de Noviembre de 2017.   














  PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de los procesos del área de cuentas 
por cobrar se realizaran las siguientes acciones: 
o Designar al jefe de cobranzas. Esta persona será un representante de la empresa 
socia montajes y construcciones integrales, con el fin de agilizar procesos de 
cobros sin interrumpir tareas del personal de gerencia y contabilidad. 
o Las funciones del jefe de cobranzas a realizar serán: 
o administrar y controlar la cartera de la empresa. 
o recibir, verificar y bajo seguimiento restrictivo y legal los documentos 
necesarios para las ventas a crédito, las ordenes de facturación y los 
abonos o pagos recibidos. 
o mediante la información y el registro controlado realizar gestión de 
cobranza de acuerdos a los clientes, montos y tiempos cuando sea 
necesario. 
o analizar las deudas antiguas y gestionar la recuperación de las mismas. 
o proyectar el cobro de las cuentas por cobrar de manera mensual. 
o ser soporte administrativo para el gerente quien se encarga de otorgar los 
créditos y de esta manera corroborar a que el crédito solicitado sea 
aceptado y definir los tiempos de cobro y proporcionar los acuerdos legales 
para los deudores.   
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o conciliar y analizar periódicamente no mayor a 30 días las deudas versus 
los pagos recibidos y evaluar si los procedimientos que se realizan para 
este tipo de gestión otorgan los resultados óptimos para la recuperación de 
cartera. 
o entregar un informe de los recaudos y las cuentas pendientes por pagar, 
bajo el diseño de un formato que especifique  al cliente, la fecha de 
facturación, el monto de la factura entregada, los pagos o abonos 
realizados, los días acordados de pago, los días vencidos en caso que los 
hubiere y los saldos pendientes por cobrar. 
DISEÑO DE ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES DE LA EMPRESA 
METALPROYECTOS SM S.A.S.: 
METALPROYECTOS SM S.A.S.
NIT. 900.813.065
CALLE 10 CON CRA. 11 ESQUINA LOCAL 31 
TELEFONOS: 4306482 – 3006265022
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES 
CLIENTE IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO CONTACTO FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA VALOR DE LA FACTURA DÍAS DE CRÉDITO DÍAS VENCIDOS SALDO PENDIENTE
TOTALES





9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS. 
 
Se analizó el área de cuentas por cobrar una vez se cerró el ciclo contable 2017 y 
los resultados obtenidos muestran la problemática para recuperar cartera y el mal 
procedimiento administrativo y contable al interior de la organización, esto en base 
a las cifras altas que se encuentran por cobrar a accionistas y clientes. Esta 
propuesta de mejoramiento de las políticas al área de cuentas por cobrar de 
Metalproyectos SM S.A.S se entrega basado en esas falencias administrativas y 
de vacíos legales y contables. Entre estos principales problemas se puede 
mencionar que: no existe un responsable a cargo del área, existe cartera con 
vencimientos altos, los créditos a los accionistas no tienen control ni vencimiento, 
lo que afecta la solvencia económica de la empresa, lo que es un efecto de la 
carencia de políticas fundamentadas. 
 Mediante este trabajo de investigación se  buscan  solucionar las problemáticas 
antes mencionadas, mediante el mejoramiento de las políticas encontradas en la 
entidad. Como primera instancia se sugiere relacionar el estado de cuenta de 
clientes y accionistas a la fecha. Seguidamente definir los créditos con mayor 
relevancia para gestionar su pronta recuperación. Mediante la capacitación de los 
responsables del área de cuentas por cobrar y aquellos que participen directa o 
indirectamente (vendedores y cajera)  para definir las políticas de crédito que se 
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desean emplear, como por ejemplo: persona que autoriza los créditos, clientes 
autorizados a recibir crédito, montos autorizados según el cliente, plazo de pago y 
consecuencias del incumplimiento de los mismos. Al cliente con crédito pendiente 
solo autorizar  otro crédito por el mismo monto que abone a su deuda. Además  se 
sugiere que en cuerdo con los accionistas liberen deuda para devolver liquidez a 
la compañía. La siguiente propuesta se realiza en base a que la situación 
financiera de la empresa, la cual está en un declive económico  porque no hay 
capital, ni disponible suficiente para cubrir las obligaciones con los proveedores de 
mercancía que significa la razón del objeto social, esto producto de la tardía y 
difícil recuperación de cartera que presenta un valor altamente importante. 
Este tipo de proyecto académico y práctico ha servido para crecimiento de mi 
carrera profesional al expandir los conocimientos recibidos por cada uno de los 
docentes que fueron pieza elemental para construir fundamentos teóricos en mi 
profesión, lo que se complementó con la tutoría recibida  en este tiempo de 
prácticas.  
Al llegar a la empresa METALPROYECTOS SM S.A.S. y empezar a realizar la 
practica contable, en primera instancia llega a pensar que el problema económico 
de su organización estaba en el mal manejo de los disponibles, específicamente el 
área de la caja, pero transcurrido el tiempo de labor pude conocer el trasfondo del 
problema y de allí este trabajo de investigación sobre el área de cuentas por 
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cobrar; el cual no tiene establecido un área determinada y no cuenta con políticas 
documentadas.  
Gracias a Dios que permitió realizar la propuesta de creación y mejoramiento de 
las políticas de esta área que ha ayudara a la organización en la recuperación de 
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